





































 記録できた外来植物は、アラゲハンゴンソウ Rudbeckua hirta L.、オオキン
ケイギク Coreopsis lanceolata L.、フランスギク Leucanthemum vulgare Lam.、
ブタナ Hypochaeris radicata L.、キクイモ Helianthus tuberosus L.（以上キク
科）、モウズイカ Verbascum blattaria L.（シロバナモウズイカ f. albiflorum 
(G.Don) House：ゴマノハグサ科）、セイヨウハッカ Mentha ×piperita L.（シ
ソ科）、ムラサキツメクサ Trifolium pretense L.、セイヨウミヤコグサ、Lotus 
corniculatus L. var. corniculatus、トウコマツナギ（キダチコマツナギ）
Indigofera bungeana Walp.（以上マメ科）、サボンソウ Saponaria officinalis L.、







































た一方で、カワラハハコ Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook.f. subsp.  
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